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1 L’année 1996  a  permis  la  prospection de  trois  communes,  les  plus  prometteuses  de
résultats :  Courcelles-la-Forêt,  Ligron,  Mézeray.  Les  terrains  ont  été  prospectés  au
maximum,  grâce  à  l’intervention  souvent  efficace  des  agriculteurs,  qui  connaissent
bien les « anomalies » de leurs exploitations. Toutefois la végétation a représenté un
handicap majeur (bois très étendus, landes, prairies, jachères). De plus, la production
étant ancienne et abondante, les dépôts sont nombreux, mais on constate qu’ils sont
rarement éloignés des lieux de production connus.
2 Quatre sites présentent les caractéristiques d’un lieu de production médiévale ou du
début  de  l’époque  moderne.  Un  site  à  Courcelles-la-Forêt  et  trois  sites  à  Ligron
semblent  en  relation  directe  avec  l’environnement  seigneurial.  Cette  relation  est
d’autant plus évidente que le seigneur de la Sansonnière à Ligron possède un four à
« poterie » dans le bourg même de cette « ville » en 1486, voire ultérieurement.
3 Les résultats sont encourageants, car l’inventaire évolue sans cesse au fur et à mesure
de l’avancée de la recherche, tant dans les textes que sur le terrain (la prospection
demeure toutefois largement tributaire de la mise en valeur des terres). L’expérience
prouve qu’il ne suffit pas de s’intéresser aux indices toponymiques : le site de Vieille-
Courcelles, par exemple, ne présentant pas d’intérêt en matière de toponymie, ouvre
pourtant des perspectives intéressantes de recherche, dans la mesure où il est situé non
loin du château.
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